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雑 誌 ・特殊 資料掛(753-2640)(3F)
相 互利用掛(753-2638)⑥
編 集:織 田 、福原
電子 図書 館 『Ariadne』 を実験 公 開
京都大学附属図書館では、今秋の展示会 「吉田松陰とその同志」と同時に、電子図書館 「Ariadnθ」
の実験公開を行っております。電子図書館 「Ariadne」とは、京都府精華 ・西木津地区 「けいはんなプ
ラザ」、京都市宝 ヶ池 「京都国際会館」 と 「京都大学」の3か 所のUNlXワ ークステーションを次
世代通信網B-ISDN(広 帯域総合ディジタル通信網)で 繋いでおり、離れた所 にあるディジタル
化された文章 ・画像 ・音声などの大量の情報をオンライン上で高速双方向伝送で瞬時に転送するシス
テムです。
本学エ学部 ・長尾 真教授を代表とする電子図書館研究会が富士通株式会社、NTT、 大日本 印刷
等の技術協力を得て研究開発してきたもので、図書や論文の検索、大学案内、催 し物案内などのメニ
ューが用意されており、催 し物案内の中で下記展示会 「吉田松陰とその同志」の内容を見 ることがで
きます。展示品写真、解説、人物写真、人物案内などが入っています。
日本語版のほか、英語版も利用できるようになっています。
期聞は9月26日(月)か ら10月28日(金)ま で。土 ・日 ・祝日は休止。会場は附属図書館4
階。問い合わせは 氾753-2646情 報管理課システム管理掛まで。
展示会:「 吉田松陰とその同志」/期 間:9月26日(月)～10月28日(金)(日・祝 日は除く)'10時 ～17時(入 場 は16時30分 まで)/会 場:附 属図書館3階 展示室
講演会:「公武合体」と尊皇捜夷遣動/講 師:佐 々木克教授(京 都大学人文科学研究所)
10月14日(金)15時 ～16時30分/会 場:附 属図書館3階AVホ ール
@1『 雑 誌記 事索引』を使 ってみ ま しょう
論文 を読 む と、その最後 に必ず 「参考反 献」 と して他 の論文の長い リス トがあが ってい ますよね。
ここ に出ている論文 を皆 さんは きっと、次々 と読 みた くな るはずで す。で もこの リス トは時々、題名
な どが不正 確であ った り、収録雑誌名や巻 ・号 ・発表年が書いて いなか った りします。 これ らを ど う
して も読み た くな った ら、どうすればいいので しょうか?
そ んな時は、r雑 誌記事索引』(本 館講 求記号:UP/54/サ1,場 所はCD-RO騒 ③ 号機 のそばで す)を 使 っ
てみて下さい。 「政治 ・行政」 「歴史 ・地理」 「法律 ・司法」 「産業」 について は 「1985-89」 、他 の
文系 各分野 につ いて は 「1980-84」 年 まで に雑誌 に掲載 された分 にっいて配置されていますb
執筆者 がわかっている場合 は著者索引か ら、筆者 を探 しだ し、指示 されている巻の頁(ジ ャンル ・
テーマ別にな ってい ます)を 順番 に見て 、該当する論文名 を発見 して下 さい。その記述か ら、参考 文
献 リス トで記載のなか った箇所や記述の誤 りを訂 正 して 、正 しい事実の元 に再度,OPACや 他 の方
法 で収録雑蕊を見っ けだ して下 さい。
なお この 「雑誌記事索引」はデ ータペース化 され、M(矧S-IRで サー ビスされ ています。校費(講 座
の費用)支 払いに よ り、 図書館(や 各学部の図書 室)で 代行検索 サー ビスを行な っていますので 、御
相談下さい(な お このHACSIS-lRは 、院生 、教官の皆さん は直接加入 し、接続利用す ることもで きます。
利用 申請 書 は⑦ カウンターで お渡 しして おります)。
(詳 しくは参考調査掛=⑦ カウンターまで)
請求記号って何?
学 生:「 端末で 、血液 型性格研究 入門 の本を検 索 し所蔵 キー ぐA4)を 押 した ら
SB/134/ケ1開 架 と表示 さ れま した。 どこの場所 にあるのです か?」
司書:「2階 のS門 の ところにあ ります。」
学生:「2階 のS門?」
司書:「 園架 は2階 の ことで す。S門 は翌B/134/ケ1の 始めの醤 をとった ものです。」
(下 図参 照)
2階 案内図
学生:「 じゃあ血液型性格研究入門って人類学 ・医学の分類に入るんですね。 ところでS門 の書架へ
行って次にどう探せばよいのですか?」
司書:「 本の背表紙に請求記号が書いてあるので、まずSBを 探 して下さい。アルファベット
順に並んでいます。次に数字が並 んでい るので134を 探 して下さい。そ して力夕力ナ
は五十音順に並んで いるので ケ1を 探せ ば見つか ります。」(下 図参照)
学生 、圃 ようするに、請求記号は住所 と番地のような ものですね.」
(詳 しくは資料運用掛=② ～⑤ カウンターまで)
宇治構内 ・遠隔地所蔵資料の複写
OPACで 検索 した ところ、所蔵 が く化研 〉 と表示 されま した。
〈化研〉 とは、 『化学研究所」のことです。宇治構内にあり時計台前から連絡バスもでていますが、
直接行 くにはちょっと遠い、とい う人には以下の方法があ ります。





⑥ カウンター に取 りに来て下 さい。料 金 と引 き替え に複写物 をお渡 し
します。(料 金 は館内 コ ピー と同じ、1枚20円 です 。)
⑥カ ウンターで複写 を受け付 ける宇治構 内、遠隔地図書室
宇治 構内 … 共 通図書 室(化 研 、原工本研 、木研 、食研、 防災研)
遠隔 地 ・… 原 子炉実験所、生態学研究 センター




AV資 料購入 の希望があ れ ば ・ ・
















1(土) 10:00～17:00 1(火) 9:00～21:00 1(木) 9:00～21:00
21日) 休 館 2(水) !ノ 2(金) !!
3(月) 9:00～21:00 3〈 木) 休 館 3(土) 10:00～17:GO
4(火 〉 !! 4(金) 9:00～21二 〇 〇 4〈 臼) 休 館
5(水 〉 ノ! 5(土) 10:00～17:00 5(月) 9:00～21:00
6(木) !! 6〈 臼) 休 館 6(火) !!
7〈 金) !ノ 7(月) 9:00～21:00 7(水) !!
8(土) 10:00～17:00 8(火) ノノ 8(木) !!
9佃) 休 館 9(水) 〃 9(金) ノ!
10(自) 」「ノ 10(木) !ノ 10(土) !0:00～17:00
11(火) 9:00～21:00 11(金) !!
肌
鷺 償) 休 館
12(水) !■ 12(土) 10:00～17:00 12(月) 9:00～21:00
13(木) !! 13旧) 休 館 13(火) /ノ
14(金) !! 14(月) 9:00～21:00 14(水) !ノ
15(土) 10:00～!7:00 15(火) !ノ 15(木) !'
王5〈 臼) 休 館 !6(水) 〃 16(金) !ノ 1
17(月) 9:00～21:00 17(木) ノノ 17(土 〉10:00～17:0G
18(火) !! 18(金) ノ! 実9く 日) 偉 館
19(水) !! 19(土) 10:00～17:00 !9(月 〉 9:00～21:00
20(木) !! 2σ 旧) 休 館 20(火) 〃
21(金) !■ 2/(月) 910G～21:00 21(水) ノ!
22(土) 10:00～17:00 22(火 〉 ∠ノ 22(木) !!
23(B) 休 館 23{水)1 体 館 麗 く金) 休 館
24(月) 9:00～21:00 24(木) 9:00～21:00 24(土) 10:00～17:00
25(火) !! 25(金) 〃 2δ 〈副
㎞
休 館 一
26(水) !ノ 26(土) 10:00～17:00 筋 礪) 図書整備等めため
27(木) ノ! 27〈 臼) 休 館 z7〈 火1 冬挙体鱈 臼..
28(金) !! 28(月) 9:00～21:00 茎酵 く水) 〃
29(土 〉10:00～17500 29(火) ノ/ 齢 休) 《.
30(日 〉 休 館 訟 く水) 月、末 休 館 日 3巨 く金) ノノ
31(丹 〉 月 末 抹 館 臼 客ヱ 〈止) 〃






会期=平 成6年9月26日(月 》～ 穐月28日 く金)
日曜 ・祝 日は除 く
10時 ～17時(入 場 は16時3Q分 まで)
ただいま3階 展示室において 開催中です。ぜひ一度ご覧下さい。
蟻10時14日 午後3時 より人文科学研究所 ・佐々木克教授による講演会が
AVホ ー ル(3階)に おいて行わ れ ます。多数の ご来場 お待ち しています・
